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ABSTRAK 
Latar Belakang :Jumlah Angka Kematian Ibu (AKI) ditargetkan menurun hingga 
70 per 100.000 kelahiran hidup, Angka Kematian Bayi (AKB) 25 per 1000 
kelahiran hidup dan Angka Kematian Neonatus di targetkan menurun hingga 12 
per 1000 kelahiran hidup. Maka dari itu pengetahuan tentang faktor risiko atau 
masalah dalam kehamilan menjadi hal yang penting untuk diketahui oleh 
ibu,suami dan keluarga. 
Tujuan : Untuk mengetahui gambaran karakteristik pengetahuan ibu hamil 
tentang resiko pada kehamilan di wilayah kerja pustu desa branjang. 
Metode : Metode penelitian ini Accidental Sampling dengan teknik penentuan 
sampel berdasarkan kebetulan. Populasi dalam penelitian ini adalah semua ibu 
hamil yang datang ke Pustu Desa Branjang Ungaran Barat berjumlah 44 orang, 
sampel sebanyak 22 dengan teknik pengambilan Accidental Sampling, dengan 
alat ukur kuesioner, analisa data menggunakan analisa univariat dengan distribusi 
frekuensi. 
Hasil : Analisa univariat di peroleh sebagaian besar pengetahuan ibu hamil 
tentangresikopada kehamilan dalamkategori baik sebanyak 14 responden (63.6%). 
Saran : Memberikan tambahan informasi bagi ibu hamil mengenai resiko pada 
kehamilan di desa branjang. 
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Background : The total maternal mortality rate (MMR) is targeted to decrease to 
70 per 100,000 live births, the infant mortality rate (IMR) is 25 per 1000 live 
births and the neonatal mortality rate is targeted to decrease to 12 per 1000 live 
births. Therefore, knowledge of risk factors or problems in pregnancy is important 
for mothers, husbands and families to know. 
Purpose : This is to describe the characteristics of the knowledge of pregnant 
women about the risks of pregnancy in the work area of the Pustu Desa Branjang. 
Methods : This research method is Accidental Sampling with the technique of 
determining the sample based on chance. The population in this study were all 
pregnant women who came to the Pustu Desa Branjang Ungaran Barat totaling 44 
people, 22 samples were taken using the Accidental Sampling technique, using a 
questionnaire as a measuring tool, and the data were analyzed using univariate 
analysis with a frequency distribution. 
Result : In univariate analysis, 14 respondents (63.6%) had the knowledge of 
pregnant women about the risk of pregnancy in the good category. 
Suggestion : Provide additional information for pregnant women about the risks 
of pregnancy in Branjang village. 
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